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ABSTRAKSI

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan/impor kiriman barang/dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. JNE melayani pengiriman cepat, penanganan kepabeanan serta distribusi di Indonesia dan memiliki tujuan usaha yang berorientasi pada keuntungan perusahaan. Dimana dalam pencapaian tujuan usahanya ini, masih terdapat kendala-kendala yang harus diperbaiki guna mewujudkan manajemen yang baik. 
Dengan banyaknya jasa yang diberikan kepada konsumen, JNE harus dapat menjaga kualitas pelayanan dengan kinerja yang baik sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen 
Selama ini JNE mengukur kinerja perusahaanya dengan menitikberatkan pada aspek finansial, padahal aspek nonfinansial berperan penting sebagai pendorong untuk tercapainya aspek finansial. Untuk menyeimbangkan aspek finansial dan nonfinasial tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard, yang melihat permasalahan baik dari aspek finansial maupun aspek nonfinansial. Balanced Scorecard yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari 4 perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
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